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（Light Speed Ultra 16，GEヘルスケア）を用いた．
撮影条件は，管電圧120ﾃ，管電流100～440ﾄ，管球回
転時間0.5秒，撮影スライス幅20㎜（1.25㎜×16）であ
る．得 ら れ た ス キ ャ ン デ ー タ を 基 に し て，
CT-colonography 用として画像再構成厚1.25㎜，画像
再構成間隔0.625㎜のデータを外付けワークステーシ
























































男　性  63 54（85.7％）  9（14.3％）
女　性  49 41（83.8％）  8（16.3％）
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